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Resumo:  Essa pesquisa teve como objetivo identificar as vivências dos pais mediante o 
filho que possui o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), se estes 
pais sofrem ou já sofreram com preconceitos ou rotulações, bem como se essas crianças 
fazem o uso de medicação. Este estudo justifica-se de forma que o número de 
diagnósticos de TDAH em crianças em idade escolar tem aumentado e há poucos 
estudos que investigam o cotidiano dos pais após o diagnóstico do filho. Abordou-se a 
forma de uma pesquisa qualitativa e na modalidade de pesquisa de campo, utilizando o 
método de Bardin (2000) para análise dos dados. Como técnica para coleta de dados foi 
realizado entrevistas semiestruturadas com quatro casais que possuem filhos 
diagnosticados com TDAH. A pesquisa ocorreu em um município de pequeno porte da 
região do Extremo Oeste de Santa Catarina. Quanto aos resultados encontrados 
percebeu-se falta de conhecimento da maioria dos pais mediante o TDAH do filho. Cada 
casal demonstrou sentimentos diferentes perante o transtorno do filho, observando-se 
que alguns pais sofreram com preconceitos devido ao comportamento do filho. A 
maioria dos pais relata que o filho faz uso ou já usou medicação.  
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